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11adrid 11 de agosto de 1910. N
DEL
MINISTERIO DE MARINA
GRATUITO
Á LOS SUSCRIPTORES DE LA
<COLECCIÓN LEGISLATIVA
Las dim ic n ui»osiones i sertas en este»lrte
tienen carácter preceptivo.I SEMESTRE 6 PTAS. =AÑO 12 PTAS
SUMA_FLIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Confiere comisión al capitán de fragata D. J. de
Carranza y teniente de navío D. R. Moralqs.—Resuelve instancia del capitán
de fragata D. J. M. Santistéban.-Destino al teniente de navío de 1.5 D. G. Laca
ve.—Idem al idem de navío D. A. Medina.—Idem al alférez do navío D. J. Rol
dán.—Desestima instancia del coronel D. E. Muñoz.--Idem chi comandante
D. A. Cortés.—Baja por retiro del maquinista mayor do 1.a D. J. Figueroa.—
Concede el uso de la medalla de Melilla á los contratnaestras M. Requeijo y A.
Suárez.—Indemniza comisión al tercer idem E. Florence.--Desestima-instancia
(lel idem A. Suárez.—Recpmpensas al personal que expresa.—Desestitua in s
taucia del alférez de navío D. F. Marina.—Concede ampliación de crédito al
presupuesto de las obras que se ejecutan en el torpedero «Terror..
CONSTRUCCIONESNAVALF,S,—Resuelve acerca de modificación en el muelle
del astillero de Ferrol á quo se refiere la R. O. de 19 abril último.
NAvEGACIONY PESCA.—Aprueba reglamento para la contratación yservicio
de las tripulaciones de las lanchas de prácticos do Gijón.
SERVICIOS SANITATZIOS.—Da gracias al subinspector de 1." D. II. del Valle.--
Aprueba embarco del 2.° médico D. L. Atuallo.—LIcencia al idem 1). M. Pinto.
Circulares y disposiciones.
Pensiones concedidas por el Consejo Supremo (le Guerra y Marina.
Anuncios.
SECCION OFICIA-1
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con el Consejo do Ministros, se ha servido nombrar
al capitán de fragata I). Juan de Carranza yGarrido,
para asistir como representante de España al Con
greso internacional radiotelegráfico convocado en
Ruenos Aires para el día 30 del próximo mes de sep
tiembre, y á cuyo efecto llevará las instrucciones que
facilite oportunamente el Ministerio de Estado.
asimismo, la soberana Voluntad de S. M., que
el mencionado Delegado lleve á. sus órdenes para el
desempeño de la comisión que le queda confiada, al
teniente de navío, ingeniero electricista, I). Rafael
Morales y Díez de la Cortina, y que los goces que en
concepto de indemnización han de percibir el jefe y
()ricial de reCerencia sean los que como váticos y pa
saje;pre,fija la real orden de 30 de abril de 1907 y la
indemnización diaria de s'acida)/ cinco pesetas y cin
cuenta peseta,s 'respectivamente, en vista de la indo
le especialísima de esta comisión y cuya probable
duración será de cincuenta á sesenta días.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cum -
plimiento.—Dios guarde á vuecencia muchos años.
Madri -I 9 de agosto de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe de E. M. central de. la Armada.
Sr Vicealmirante 'Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Exciro. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el capitán de fragata de la escala de tierra. don
Juan Manuel Santistéban y Salafranca, solicitando
que los destinos de dicha escala sean servidos por los
jefes de aquella mientras exista personal para (les
empeñarlos, S. M. el Rey (q. I). g.), en vista de lo in
formado por el Estado Mayor central, Asesoría gene
ral y *Junta Superior de la Armada, ha tenido á bien
resolver se manifieste á dicho jefe, que lo que solicita
está ya prevenido en el punto 2., articulo 4.0 de la
ley de 7 de enero y real decreto de 30 de mayo si
guiente el que determina que se cubrirán con perso
n al excedente de la escala de mar los destinos de la
de tierra cuando no haya posibilidad de efectuado
con el de ésta, siendo además facultad puramente dis
crecional del Gobierno la elección de los que hayan
de srvir los destinos de referencia.
De real orden lo._digo á Y, E. para Sin conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de agosto de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr .Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar al teniente de navío de 1." clase D. Guiller
mo Lacave y Díez, Jefe del Detall de la Ayudantía
mayor del apostadero de Cartagena, en relevo, por
pase á otro destino, del jefe de igual empleo D. Ge
rardo Armijo y Segovia.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 9 de agosto de 19.0.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr.Comandant6 general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. rtj.) ha tenido á bien
nombrar segundo Comandante interino de la provin
cia marítima de Almería, al teniente de navío de la
escala de mar D. Agustín Medina y Cibils, on relevo
del oficial de igual empleo y escala D. Rafael Pérez
Ojeda, que lleva dos años en dicho destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de alPosto de 1910.CD
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín 'lía de Cincz¿nezzli.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
nombrar Ayudante de la comandancia de Marina de
Almería, al alférez de navío de la escala de tierra don
José María Roldán y Sánchez de la Fuente. •
De real orden. comunicada por el L-r. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 8
de agosto de 1910.
El Germral Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín M.a de Cineúnegui.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
- - -
INFANTERÍA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, se ha servido desestimar la instancia que
cursó V. E. á este Ministerio en 4 de enero último,
promovida por el coronel de Infantería de Marinadon Enrique Muñoz Sánchez, en solicitud de sueldode empleo superior por creerse comprendido en elartículo 3.° transitorio del reglamento de ascensos del
Ejército de 29 de octubre de 1890, extensivo á Mari
na por real orden de 10 de febrero de 1891, por en
contrarse en el mismo caso que el comandante don
Antonio Cortés Fernández, á quien por real orden de
esta fecha se desestima igual petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de agosto ch3 1910.
DIEGo ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr,: Vista la instancia promovida por el
comandante de Infantería de Marina D. Antonio Cor
tés Fernández, en solicitud de sueldo de empleo su
perior con arreglo al artículo 3.° transitorio del re
glamento de ascensos del Ejército de 29 de octubre
de 1890, extensivo á Marina por real orden de 10 de
febrero de 1891, instancia que cursó V. E. á este Mi
nisterio en 29 de octubre próximo pasado; de con
formidad con lo informado por el Consejo Supremode Guerra y Marina en 19 de julio último, y teniendo
en consideración que en el ramo de Guerra la pose
sión de grados y empleos personales no ha dado de
recho á otros abonos que al del sueldo superior in
mediato al representado por el grado ó empleo per
sonal que posea el interesado, siempre que reuna las
demás condiciones exigidas en el artículo*¿'.° transito
do del reglamento de ascensos de referencia, y aten
diendo á la conveniencia de que desaparezcan las dife
rencias de interpretación sustentadas por este ramo,
con relación al de Guerra en lo que á la aplicación del
artículo 3.° transitorio se refiere, H. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer se manifieste á V. E., para
que llegue á noticia del interesado, que la recta in
terpretación de aquel precepto legal no permite con
cederle el sueldo de comandante que solicita, en aten
ción á que se halla en posesión del grado de teniente
de Ejército, que le fué concedido por el Ministro de
la Guerra en 15 de enero de 1881.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. 11. muchos arios.
Madrid 6 de agosto de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Señores
MAQUINISTAS OFICIALES
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremo
Supremo de Guerra y Marina, con el haber de retiro
de trescientas treinta _y siete pesetas cincuenta céntimos
mensuales, el maquinista mayor de 1." clase 1). José
DEL MINISTERIO DE MARINA
Figueroa López, que lo había solicitado, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer cause en esta
echa baja en la Armada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás lines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.° de aorosto de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
General Jefe del E. M. central de la Armada.
Comandante general del apostadero de Ferro].
Intendente general de Marina.
Sr.
Sr.
Sr.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: S. 1\1. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder á los contramaestres Manuel Requeijo Gran
dal, segundo, y Andrés Suárez Martinez, tercero, el
derecho al uso de la medalla de Melilla, por hallarse
comprendidos en lo dispuesto por las disposiciones
vigentes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y el de
los interesados.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de agosto de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
702qUÍ/L /1/.a de Cinclínegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. O. g.) ha tenido á bien
declarar indemnizable la comisión del servicio pres
tada por el tercer contramaestre Esteban Florence
Aguilar, en cumplimiento de la real orden de 11 de
junio último, con el fin de sufrir el reconocimiento de
notoriedad, y en la cual invirtió diez dias desde el 17
al 26 del mismo mes, estando excedente forzoso en
Mallorca
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de agosto de 1910.
El-General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquin 11/1.' de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por el se_
flor Ministro:del ramo, manifiesto á V. E., que Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido desestimar la ins
tancia del tercer contramaestre Andres Suárez Mar
tinez, que pide pasar á la situación de excedente vo
luntario1 por hallarse próximo su ascenso á 2." con
tramaestre.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de
agosto de 1910.
El General Joto de Estado Mayor central,
_tociquín Al.a de,Lincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro
1.1311.—NUM. 176.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. .N1. el Rey (q 1). g.) ha tenido á
bien conceder la cruz de 3.' clase de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco, libre de gastos, á
don Benigno Diez Salcedo y á D. José Pardo, y la de
segunda clase de 11 misma Orden y distintivo, tam
bién libre de gastos, á D. José M.' Salvidea y á D. Ra
fael Diera, por les méritos contraidos durante la vi
sita de la dotación de la corbeta Nautilus, en su viaje
Y!éjico en el mes de mayo de 1908.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 9 de agosto de 1910.
DIEGO AMAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
OBRAS DE T XTO Y UTILIDAD
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el alférez de navíode la Armada D, Fran
cisco Marina y Aguirre, acompañada de cinco cua
dernos tipiados á máquina, cuyos manuscritos abar
can los grupos corr¿spondientes á problemas de «Arit
mética», «Álgebra y Geometria», «Legislación Marí
tima», UGeografia Marítima», «Código Internacional
de Señales)), «Mecánica Aplicada y Nlotores», los cua
les son los marcados con los números 1, 2, 3, 8, 9,
11 y 14 del moderno pograma de exámenes corres
pondiente al nuevo reglamento para obtener los títu
los de piloto y capitán de la Nlarina mercante, en sú
plica de que se declaren de texto para los alumnos
aspirantes á dicho personal, S. M. e' (g. 1 ). g.),
de conformidad con lo informado por la Dirección
general de Navegación y Pesca marítima, se ha servi
desestimar lo solicitado, pero recomendándo-se á la
vez la utilidad de los mismos, para que los adquieran
voluntariamente los alumnos de naútica, pilotos y
capitanes de la Nlarina mercante.
De real orden lo digo á V. E'. para su conocimien
to y fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de agosto de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: Como consecuencia de oficio número
2:32 del General Jefe del arsenal de la Carraca, fecha
do en 19 de julio último, y acuerdo número 197 de la
Junta administrativa del mismo, en que solicita una
ampliación de crédito de setecientas cincuenta pesetas al
presupuesto de obras que se ejecutan en el torpedero
Terror, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce
der la referida ampliación, teniendo en cuenta que en
1.136.--NUM. 176. DIARIO OFICIAL
el concepto para «Carenas y reparaciones» del capítu_lo 4.° artículo 2.° del presupuesto vigente, existe crédi_
to para las seteciewtas cincuenta pesetas que se soli
citan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de agosto de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
11111111~.
CONSTRUCCIONES NAVALES
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 898, del Presidente de la Comisión inspectora del
arsenal de Ferrol, fechada en1.° de junio último, trans
cribiendo comunicación del delegado de la S. E. de
N. relativa al muelle del astillero y comprendiendo
plano y memoria explicativa de las modificaciones en
dicha obra á que se refiere la real orden de 19 de abril
último (D. 0. número 87), S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con la Junta Superior de la Armada y Jefa.-
tura de Construcciones navales, ha tenido á bien or
denar que en contestación á la citada carta oficial nú
mero 898, se manifieste que no hay inconveniente en
ciue se aumenten á. cuatro las tres filas de pilotes en
la rama transversal del muelle, colocando sobre las
dos centrales las vigas que se proponen para asiento
de la vía por donde ha de correr la guía, sin que el
introducir dicha modificación lleve consigo el reducir
dimensiones de las piezas ni simplificar la estructura
del muelle, debiendo adoptar para la consolidación
diagonal, transversal y longitudinal de las cuatro filas
una disposición análoga á la fijada en el plano y es
pecificación presentados al concurso; y en lo que se
refiere á calados, altura del muelle y demás extremos
no modificados clara y explícitamente en la real orden
de 19 de abril (D. 0. número 87), y á lo ahora expresa
mente admitido, debe estarse á los mencionados docu
mentos y á cuanto determinan las bases del concurso
y establece el contrato.
Es, asimismo, la voluntad de S. M., que la estabili
dad del muelle se confíe á la hinca conveniente de los
pilotes sin el apuntalado que por la cara inferior del
muelle transversal aparece en la proyección horizon
tal y vista C. I). del plano remitido.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 9 de agosto de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. Presidente de la' Comisión inspectora del ar
senal de Ferro!.
—
- - 1:11.11.111. 4111>
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIIVIA
REGLAMENTOS
Excmo. Sr.: Vista la conveniencia de que el servi
cio de los practicos no pueda interrumpirse, sino que
en lodo momento puedan acudir á prestar sus servi
cios en el buque que lo reclamo, tanto á la entrada
como á la salida de los puertos, por cuyo exacto cum
plimiento es primordial deber de las autoridades de
Marina el velar, y con el fin de que las embarcaciones
que utilizan esten siempré dispuestas para dicho ser
vicio, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido aprobar, de
conformidad con lo informado por esa Dirección ge
neral, el reglamento formulado por el Comandante
de Marina interino que lo fué de Gijón, teniente de
navío de primera clase D. Antonio de Reina, para la
contratación y servicio de las tripulaciones de las lan
chas de los prácticos de aquél puerto.
Lo que de real orden digo á V. E. á los efectos
oportunos.—Dios guarde á V. F. muchos años.—Ma
drid 6 de agosto de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca, marí
tima.
Sr. Comandante do Marina de Gijón.
Señores . . . .
SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. I). g.) ha tenido á bien
disponer, de conformidad con lo propuesto por la Je
fatura de Servicios sanitarios, que se den las gracias
en su real nombre, al subinspector de 1.11 clase don
Iiermenegildo del Valle, por el mérito contraído al
escribir la memoria reglamentaria del hospital de
Ferrol correspondiente al ario de 1909.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de agosto de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas de la
Armada.
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial del Comandante
general del apostadero de Ferro!, manifestando haber
designado para embarcar en la Villa de Bilbao, al se
4undo médico D. Luis Amalio, en relevo del oficial de
igual empleo D. Eduardo l;odriguez, que pasa á la do
tación del cañonero D. Alvaro de M. el Rey
que Dios guarde), de acuerdo con la Jefatura de Ser
vicios sanitarios, ha tenido á bien aprobar dicho nom
bramiento.
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.137.7-NUM. 1761.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 10
de agosto de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comá-ndante general del apostadero de Ferro!.
Sr. Intendente general de Márina.
•
Excmo. Sr.: Vista la instancia, del primer médico
don Marcelino Pinto, en súplica de dos meses de licen
cia por llevar dos años de embarco consecutivos, Su
Majestad el Rey (q.111 g.), de acuerdo con lo informa
do por la Jefatura de Servicios sanitarios, ha tenido
á bien acceder á solicitado por el referido médico.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de agosto de 1910.
El Gotieral Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín pa de Cincúnegui.
Sr. ereneral Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero deCádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
,
sr• mo. mrom. -~~~~~~111111111101,111> - -
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CIRCULARES 4'
Y DISPOSICION
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que lo están conferidas, ha declarado
con derecho á pensión á los comprendidos en la si
guiente relación que principia con doña Ana Giner y
Pascual y termina con doña Josefa Rodríguez Ta
.i uelo.
I ,os haberes pasivos de referencia se satisfarán á los
interesados como comprendidos en las leyes y regla
mentos que se expresan, por las delegaciones de Ha
cienda de las provincias y desde las fechas que se con
signan en la susodicha relación, entendiéndose que
las viudas disfrutarán el beneficio mientras conser
ven su actual estado y los huérfanos no pierdan su
aptitud legal.
Lo que manifiesto) á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de agosto do i910.
P. A.
Cass-tellanos.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los apos
taderos de Cartagena, Cádiz y Ferro].
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DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION
1.139. NUM. 176.
DE ANUNCIOS
CD1BRA.S
IME.111
DI VENTA hN LA
DEL
"Diario Oficial„ y "Colección láegizlativa„
Pesetas. I
Reglamento de supernumerarios de la Armada. 0,10
para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno dela 141Ascuela naval flo
tante 1,00
para la contratación de servicios y
obras de laMarina, aprobado por
real orden de 4 de Noviembre
de 1904
de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de
abrilde 1891 y adicionado con las
disposiciones dictadas hasta el día.
1,00
1,0)
Estados de fuerza k ida de los buques
Programa para ingreso en la Escuela naval . ..
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata
Extracto de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo... .
Hojas generales de servicios .. .... . • • . . . • • .
'1 Idem anuales. . ,
1 Elementos de Derecho marítimo español.. • • . .Cátalogos del Museo naval.
Pesetas.
0,10
1'00
1,00
1,00
1,50
0,10
10,00
(J)50
C7E11110
IM=C+7...d.41..ZVZ=INT
I) E L
Li j1) DE OFICIN DEJ MARINA
APROBADO POR REAL DECRETO DE 2 DE FEBRERO DE '1910
M. LAU'l"-i'N-SCHLAGER
3E3JO INT
Instalaciones completas
de salas de operación.
Laboratorios bacteriológión
y químicos.
Esterilizadores, aparatos do desinfección, aparatos asépticos y bacteriológicos, cristalería.
Pídanse catálogos y proyectos á
EDMUNDO Y JOSÉ METZGER
list reelona.
1laza 1 in 't'in:lona, 10.
nade-id.
Puerta del Ifol, 3.
etc.. etc.
1.140. NUM. 176. 'MARIO OFICIAL
•
OBRAS DE VENTA
E
SUCURSAL DEL DEPOSITO
L
HIDROGRAFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España des
De la Coruña al río Bidasoa, 19o1 . • . .
edrrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á Coruña, 1908. . .
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1 ° 1906
Idem íd. íd. íd. íd. 2.° 1883
Idem id. íd. íd. íd. 3.° 1883
Idem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1.a, 1890. . . . .
Costas del golfo de Méjico, fascícula 1.a, 1898. . .
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula
2.a, 1898.. . • •
Derrotero del Archipiélago Filipinó, 1879. . .
Idem para la navegación del Archipiélago de
;as Carolinal? 1886 . • • • . •
Idem de las islas Malvinas, 1863... • • •
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865.. . . . • . .
Idem de las islas Marianas, 186:3..
Navegación del Océano Pacífico, 1862. .
Idem del id. Atlántico, 1864. • .
Idem del mar Rojo, 1887. .
Suplemento al anterior, 1894. • . . • •
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869. . • • • • • • • • • • • •
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869.. . 1. . . • . • • • •.
Instrucciones para el paso del estrecho de Ban
ka, 1861... . . . . • • ••
Drreotero del Océano Indic tornoo, o 1.°,. 1887 . . .
Idem íd. id. id. id. 2.°, 1889 . . .
Idem íd. íd. id. id. 3.°, 1891.. . .
Derrotero de la Costa Occidental de Africa (1.1% par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. .
Derrotero de la ídem (2.1% parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . . . . . . . • •
Derrotero de la ídem (3•a parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882. . . . . • . . •
Instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886.. . . . .
Derrotero -de las costas del Brasil y Río de la Pla.:
ta, 1872. . . . . • • • • • .
Derrotero del mar de China, tomo 1 °, 1872.
Idem del id. id. tomo 2.°, 1878.
Suplemento al tomo 2.°, 1891. . . • . . . •
Derrotero del Canal de laMancha, 1908. . . .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentrional, 1873.. . . . . • . ,
Derrotero del Estrecho de Magallanes, 1874. . .
Idem del golfo de Adem, 1887. . • , . .
Idem de la costa E. de los EstadosUnidos, 1889
Ideal de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905
Idem en rústica. . .
•
•
CARRETAS si
••••••••••-.--~011111
PESETAS.
6,00
5,00
6,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
1,00
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,50
3 25
3,00
ALUMBRADO MARÍTIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1910. . . 1,50
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo, 1908 . . . • • • • . . • • •
Franciaycostas orientales del mar del Norte, 1909.
enderno de faros de las costas occidentales y sepa
2,00
2,60
1
1
PESETAS
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar
Blanco inclusive, primera parte, 1896. . .
Idem de íd. segunda parte, 1896. . • • • •
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906.
Idem de id. de las costas orientales. de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896. . • • •
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas,.1894. . .
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias
y de las islas del Océano Atlántico y Archipiéla
go Asiático, 1901. . . . . • • . . . .
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é is
las del Pacifico, 1897. . • •
2,00
1,50
2,00
2,00
0,75
1,00
1,5(J
1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, to-)
mo 1 .° . • • . . . . . . . • . . . 10,00
Idem id. id. tomo 2.° . • . . . . •
. . )
Reglamento para e vi tar los abordajes en la mar
(una' hoja), 1901. . . . . . . • • •
Reales órdenes de generalidad tomo 1.° 1824. .
idem íd. íd. íd. 2.° 1825. .*
Idem id. id. id. 3.1) 1826. .
Idem id. id. id. 4.° 1827. .
Idem id. id. íd. 5.° 1828. .
Idem id. id. id. 6.° 1829. .
Idem íd. id. íd. 7 ° 1830. .
Idem íd. íd. id. 8.° 1831. .
Idem id. id. id. 9°. 1832.
Idern íd. íd. id. 1 0 1833.
Indice de los nueve primeros tomos. .
Legislación marítima: 1845 .
1 Idem id. 1846.
Idem id. 1847. .
Idem id. 1848.
Idem id. 1849. .
Idem ' íd. 1850.
Idem Id. 1851. • •
Idem id. 1852. .
ldem íd. 1884. • •
Idem íd. 1885.
id
. •
idem . 1886.
Idem íd. 1887..
id. 1888.
• •
rn
•
Ide • •
Idem id. 1889.
Idern id. 1890.
íd. 1891.Idem .
Idern íd. 1892. . .
Idem id. 1894.
.
Idern id 1895.
'dem íd. 1896. . .
Idem id. 1897. . .
[dem id. 1898. . .
Idern íd. 1899. . .
•
•
•
•
• 1
1,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,45
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1.25
1,25
1,25
1,2,5
OBRAS 11011VERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes. . 0'75
Código penal de la Marina de Guerra, en pas
ta; 1888. . . , • • • • • • 2,00
• •
• . 1,50
Código internacional de se,ñales (2." edición) 1908. 15,00
Idem id. íd, oii rítsticn; 1888. .
